























































































































































































































































































質問項目 因子１ 因子２ 因子３ 因子４ 因子５ 因子６
２３．学校は子どものことより対外的な体裁を気にする ０．８５５ ０．１９４ ０．０６９ ０．１１４ ０．０２４ －０．０９３
１７．学校は問題が起きても対応を先送りにする ０．８４６ ０．０６８ ０．０６４ ０．１１０ ０．０２６ ０．０２１
１５．このままでは学校はだめになるという危機感を感じる ０．７９６ ０．０９５ ０．２５３ －０．０１９ ０．１７７ ０．１５４
２５．子どものことでなにか問題が起きても学校からの事実説明が十分
にない
０．７０６ ０．０９２ ０．２０４ ０．１９６ －０．０７２ ０．０３８
４．学校は閉鎖的であると感じる ０．７０２ ０．２０１ ０．１４８ ０．１８２ －０．１２８ ０．０２９
１１．学校は教育というものを真剣に考えていない ０．６９８ －０．０３１ ０．２９５ －０．０４９ ０．０３９ ０．１３６
２７．学校は「学級崩壊」が発生したときにうまく対処できないと思う ０．６６６ ０．１１９ ０．１２０ －０．０９４ －０．００６ ０．１６４
１９．学校がどのようにして意志決定を行っているかよく分からない ０．６６４ ０．１３０ ０．１５９ ０．２２３ －０．０３４ ０．０９３
５５．教育委員会は学校で問題が起きても十分に対応してくれない ０．５９９ ０．００３ ０．２０３ ０．２２６ －０．０５５ ０．０４７
３６．先生は親を協力者だとみなしていない ０．５９５ ０．０２４ ０．３６０ ０．１３４ －０．０９２ ０．２７１
５１．学校は親の意見を取り入れていこうという姿勢がない ０．５８６ ０．０７１ ０．２２０ ０．３６７ －０．１３０ ０．１８４
９．学校では，先生同士の交流がないようだ ０．５７３ ０．０５３ ０．２８０ －０．１１６ －０．０４９ ０．０８９
４０．学校と家庭の間で子どもについての情報交換が十分にできている －０．４９５ －０．００５ －０．２３８ －０．４０６ ０．３１２ －０．１２２
６．「学級崩壊」はどこのクラスで起こっても不思議ではない ０．４８７ ０．２２６ ０．２５７ －０．０９２ ０．２０６ ０．０９０
７７．学校と家庭の間に入って仲介してくれる人には，学校や教育委員
会に対して強い発言権をもつことを期待する
０．１８１ ０．７８４ ０．１１５ ０．０２４ －０．１２９ ０．００１
７３．親の意見を学校側に具体的に取り入れてもらうために，専門家の
力が必要だと思う
０．１２２ ０．６６５ ０．００７ ０．１８９ ０．３１８ ０．１３８
７２．学校と家庭の間に入る仲介者には，親の意見をまとめて代弁して
くれることを期待する
－０．０６０ ０．６２２ －０．１２２ ０．０６８ ０．０２４ ０．１０４
７９．学校と家庭の間に入って仲介してくれる人には，さまざまな情報
網をもっていることを期待する
０．０９８ ０．６１６ ０．０２９ ０．１８４ －０．０２３ ０．０６８
８０．学校との間の問題を解決するためには，権利擁護の機関（川西の
オンブズマンなど）に調整を依頼する
０．１４３ ０．５３６ ０．１３１ ０．０１１ ０．１６２ ０．０４５
７４．学校と家庭の間に入って仲介してくれる人には，学校に対して中
立的な立場であることを期待する
０．１８５ ０．５０８ ０．１３９ ０．２７５ －０．１９７ －０．０８１
２０．担任の先生は子どもを一人の人間として尊重してくれている －０．３７９ －０．０８１ －０．７８１ －０．１００ ０．０９３ －０．０４５
１０．担任の先生のクラス運営の仕方はおかしい ０．４４２ ０．１０７ ０．７２６ ０．０４３ －０．０１２ ０．０４９
３１．担任の先生は授業を工夫して熱心に指導してくれている －０．３８５ －０．０３５ －０．６４９ －０．２４９ ０．０１４ ０．０２５
８．担任の先生は信頼できる －０．３６１ －０．０８１ －０．６４１ －０．１０５ －０．０６８ －０．１６１
４２．学校との交渉の仕方を知っていることは必要である ０．１２２ ０．１５７ －０．０７９ ０．５９２ ０．１４７ ０．２３８
４９．親も学校の意志決定に参加する必要がある ０．０８９ ０．１４０ ０．１１４ ０．４６３ ０．１７０ －０．０８４
５０．学校との話し合いには客観的，中立的な立場の第三者に入っても
らうほうがよい
０．１３６ ０．３３９ ０．２５９ ０．４５４ ０．０８１ －０．０４６
５９．学校との話し合いには，親のなかにリーダーシップをとる人が必
要だ
－０．０２１ ０．３７５ ０．１３４ ０．４４１ －０．０７０ ０．１２４
６５．親は学校の授業や行事の補助者（自主的なボランティア）として
参加する必要がある
－０．０６１ ０．２１９ －０．０４６ ０．０９９ ０．７２７ －０．１２６
５２．一度はPTA役員として学校に協力すべきだと思う －０．０１６ －０．０９５ ０．０１４ ０．０８３ ０．５５０ ０．１１０
６２．学校で問題が起きても親として子どもを守ることができない ０．１６６ ０．１１２ ０．１１６ ０．０２０ ０．０８２ ０．６５８
３５．親自身が学校に対してどのようなかかわり方をしたらよいかよく
分からない
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The Practice Theory of School Social Work :
The Theory of Mediation between Parents and
School in Case of Classroom Collapse
Miwako Otsuka
School Social Worker, Osaka Prefectural Board of Education
The practice theory of school social work, or the theory of mediation between parents and school in case of
classroom collapse, was constructed and verified using one qualitative and two quantitative researches.
At first, focus group interviews with five parents who had experienced classroom collapse were performed.
Data were analyzed using a modified grounded theory approach. The coping process was found to consist of
five categories, such as recognition of school, establishment of independence, parental feeling, social approach,
activation of child rearing. Next, questionnaires based on these categories were administered to parents who had
experienced classroom collapse and those who had not. The questionnaire consisted of 110 items on the
relationship between home and school. Responses were obtained from 31 parents who had experienced
classroom collapse and 89 parents who had not. All answers were analyzed by factor analysis. Six latent
variables, such as reliance on teachers, sense of crisis, feeling of powerlessness, parent involvement (volunteer
activities), and parent participation (decision-making) and mediation were found. The most important word was
feeling of powerlessness. A hypothesis of mediation was constructed using this conclusion and based on a
literature review.
To verify this hypothesis of mediation, another quantitative research was performed. The questionnaire
consisted of 51 items on the relationship between home and school. Answers were received from 241 parents.
The answers from 63 parents who had experienced classroom collapse were analyzed by factor analysis. Six
latent variables were confirmed similar to a former research. A hypothesis consisting of six latent variables was
tested by structural equation modeling, and then verified statistically. It became clear that mediation was
required when parents had feeling of powerlessness.
The practice theory of mediation between parents and school in case of classroom collapse was established. Its
usefulness should be confirmed in more cases, and the practice model of mediation based on this theory will be
needed to spread in the scene of education and show the role and accountability of school social work.
Key words : school social work, theory of mediation, practice theory, classroom collapse, feeling of powerlessnes
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